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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 
Μετά τον Οίκονομικον άπολογισμον άρχεται ή συζήτησις ε,τί της, κατά την προη-
νουμένην Γ. Συνέλευσιν, εισηγήσεως τοΰ κ. Μ. Βαλλυνδρά «Το κρέας των μο-
νόπλων ώς τροφή τοΰ άνθρώπου>. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ : Έ ν προότοις το ζήτημα τοΰτο φαίνεται 
διαφεΰγον τήν Κνηνιατρικήν αρμοδιότητα εφ' όσον δεν υπάρχει άντίρρη-
σις δτι το κρέας τοϋτο όπως και ολα τα βρώσιμα κρέατα είναι επίσης 
αβλαβές, θρεππκον και ύγιεινον δταν πληροί τους κανόνας παχΰνσεως, κα­
λής οσμής και απαλλαγής εξ ασθενειών αΐτινες καθιστώσι τοΰτο άκατάλ-
ληλον. Έ ν συντομία φρονώ δτι ουδείς δύναται να πεισθή όπως κατανά­
λωση προς διατροφήν του τοιούτον κρέας καίτοι πεπεισμένος περί τοΰ ακίν­
δυνου της χρήσεως και της θρεπτικής του αξίας' είναι ζήτημα αηδίας καί 
αποστροφής αδικαιολογήτου, δηλαδή ψυχολογικόν. Παρά ταΰτα ή Πολιορ­
κία τοΰ Μεσολογγίου υπό των Τούρκων κατά τήν επανάστασιν και ή πρόσ­
φατος Γερμανοϊταλική κατοχή μας εδίδαξαν εκ νέου το «ανάγκα και Θεοί 
πείθονται» με τα συναφή καί γνωστά αποτελέσματα. 
Πρέπει λοιπόν να εξαναγκασθη έν καιρώ ειρήνης, ο ελληνικός λαός να 
διατρέφεται με το περί ου ό λόγος κρέας ; Βεβαίως Οχι. 
Τί πρέπει τότε να γίνη ; 3,Ας μοί επιτραπή να εκθέσω δι' ολίγων τα 
κάτωθι συμπεράσματα μου εις α κατέληξα μετά τήν στάθμισιν δλων των 
μέσων ατινα εσκέφθην προς διάδοσιν της ίππυφαγίας παρ' ήμΐν. Πιστεύω 
δτι οΰτε ή πειθώ, οΰτε ό εξαναγκασμός, οΰτε ή μίμησις οΰτε ή εξαπάτη-
σις, εάν θέλετε τοΰ κοινού είναι ικανά να διαδώσουν τήν ΐπποφαγίαν κατά 
τρόπον μόνιμον καί όριστικόν ώστε να γίνη έξις ή έστω καί εποχειακή συ­
ν ήί)εια δπως π. χ. το χοίρειον κρέας. 
Έκτος της αηδίας τήν οποίαν αίσθανόμεθα κατά τήν άποφασιστικήν 
στιγμήν πρέπει να κατανικηθή καί ή αρνησις των Ελληνίδων οικοκυρών 
να.... μολύνουν τα μαγειρικά των σκεΰη δια τοιούτων κρεάτων. 
Έ ν καί μόνον μέσον ευρίσκω άποτελεσματικον απολύτως, άλλα καί 
μακράς πνοής. Το να πεισθοΰν δηλονότι αί μητέρες, διευθΰντριαι οικοτρο­
φείων, νηπιαγωγείων καί λοιπών κοινωφελών ιδρυμάτων περιθαλπόντων 
τήν νηπιακήν ήλικίαν, να πεισθοΰν λέγω αί Ελληνίδες αύται μητέρες νη­
πιαγωγοί κλπ. να προσφέρουν εις τα αθώα παιδάκια τήν καλήν καί δεόν-
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τως ήλεγμένην αυτήν τροφήν την οποίαν ασφαλώς και κατά την ενηλικίω-
σίν των θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν άνευ ούδενός ενδοιασμού. 
Ή ϊδρυσις ειδικών συσσιτίων και ή οργάναισις εν γένει, της ίπποφα-
γίας τών νηπίοον δύναται και πρέπει να απασχόληση την διοίκησιν και ει­
δικώς το Ύπουργεϊον Προνοίας και 'Υγιεινής του οποίου κατ
3
 ευτυχή 
συγκυρίαν προΐσταται ή πρώτη Έλληνις Υπουργός, εν στενή συνεργασία 
μετά της Εταιρείας ημών εντός του κύκλου τής αρμοδιότητος μας». 
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Ή προπαγάνδα δια την διάδοσιν τής ίπποφαγίας 
πρέπει ν* άρχίση από τους άθλητάς εϊς τους οποίους δίδει ζωτικότητα 
το ΐππειον κρέας και ε'ις τα σχολεία από τους διδασκάλους. Ό λαός πρέπε
1 
να μάθη άλλα για να το μάθη πρέπει ν3 άρχίση από τα παιδιά, στο Σχο­
λείο. Σε μας τους μεγάλους είναι δύσκολο άφοΰ και οι νοικοκυρές πιστεύουν 
δτι το κρέας αυτό μολύνει τα μαγειρικά σκεΰη. 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Συμφωνώ δια την ανωτέρω προπαγάνδαν εις 
τους "Αθλητάς και τα Σχολεία άλλα την θεωρώ δΰσκολον. Ή προπαγάνδα 
πρέπει να γίνη πραξις δια τών ιατρών - διαιτολόγων οι όποιοι να εισαγά­
γουν εις την δίαιταν τών ασθενών το ΐππειον κρέας ως ΰγιεινόν και δυνα-
μωτικόν. Επίσης να δημιουργηθούν πρατήρια δια τής 3Αγροτικής Τραπέζης, 
εις 'Αθήνας, Θεσσαλονίκην, Πάτρας κ.λ.π. χρηματοδοτούμενα υπ3 αυτής. 
Τα πρατήρια θα παρουσιάζουν εύθηνον Ϊππειον κρέας με καλήν εμφάνισιν 
καθαρά τεμαχισμένον. 
ΜΙΧΑΛΑΣ : Συμφωνώ με τ 3 ανωτέρω άλλα φρονώ δτι πρέπει να 
νικηθή ό ψυχολογικός παράγων του άγρότου δτις δεν θέλει να θυσιάση το 
ζώον του με το όποιον έζησε δλην την ζωήν του. Πρέπει ν3 άρχίσωμεν από 
την νεαραν ήλικίαν. 
ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρέπει ν
9
 άρχίση ή πρακτική εφαρμογή δια τών πρα­
τηρίων οπότε ό κόσμος θα συνηθίση το ΐππειον κρέας δπως εσυνήθισε 
τους κατεψυγμένους ιχθείς. 
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Πρέπει να το πή και ό ιατρός οπότε χρειάζεται το 
πρατήριον για να εΰρη το κρέας και τότε θα γίνη συνήθεια. 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Φρονώ δτι το πρατήριον θα εξυπηρέτηση τήν 
προπαγάνδαν και άπο τής απόψεως δτι θα προμηθεΰωνται κρέας ίππου οι 
ξένοι και οι εκ τών εντοπίων διαβιώσαντες εις το έξωτερικόν και τούτους 
θα μιμηθώσιν οί λοιποί. Πάντως ή ΐδρυσις πρατηρίου είναι ζήτημα δαπά­
νης και ταΰτην δύναται ν
3
 άναλάβη ή Α.Τ.Ε. ήτις θ
3
 αξιοποίηση τ
3
 άχρη-
στευόμενα κτήνη. 
ΒΑΛΛΥΝΔΡΑΣ : Ή ά'ρνησις καταναλώσεως του ίππείου κρέατος 
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δεν είναι θέμα προλήψεως μόνον αλλά και δυσπιστίας ώς προς την ποιό­
τητα (ξυνο κλπ.). "Οταν ό κόσμος πεισθη δτι ποιοτικώς το κρέας είναι 
καλόν, άνευ ελαττωμάτων τότε ή πρόληψις η προκατάληψις καταπίπτει. 
Δια την είσαγωγήν της ίπποφαγίας πρέπει να στραφώμεν προς τους 
άστοΰς, διότι οι άγρόναι έχουν συνδεθεί με τα ζώα των απ' αρχαιοτάτων 
χρόνων. Επίσης δεν πρέπει να στραφώμεν προς την ύποχρεωτικήν λήψιν 
διότι έστω και αν ακόμη το κρέας δίδεται δωρεάν θα δώση λαβήν εϊς άντί-
δρασιν. Πάντως ή προπαγάνδα πρέπει να είναι συνεχής και πείσμων 
ώστε δι' αυτής να παΰση ή αηδία. Να γίνη επίσης μια προθήκη εις την 
οποίαν να εκτίθενται εκλεκτά τεμάχια με άριστον τρόπον. 
ΜΑΝΙΑΣ : Συμφωνώ με την αρχήν της 'Ιπποφαγίας αλλά, το δλον 
θέμα έγκειται εις τήν δράσιν. 
Π Α Π Α Σ Π Υ Ρ Ο Υ : Φρονώ δτι πρέπει δια της ενεργείας μας να άνα-
τρέξωμεν εις δ,τι έγινε εις τάς αλλάς χώρας, δπου, κατ' αρχάς το κρέας 
τών ίπποειδών ήτο τροφή τών πτο)χών και εν συνεχεία οι ιατροί ενεστερ-
νίσθησαν τήν άξίαν του και ήρχισε αυξανομένη ή κατανάλωσις κατόπιν 
συστάσεως των. Είναι άπαραίτητον να προσεταιρισθώμεν τους ιατρούς 
οϊτινες θα κάμουν τήν εναρξιν διαφωτίσεως εις δλον τον κόσμον μετά του 
οποίου έρχονται είς επαφήν και ή αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Πριν 
καταφΰγωμεν εις τον τΰπον ό όποιος θα δώση άφορμήν εις τήν εμφάνισιν 
τών αντιρρησιών και τών αγραμμάτων πρέπει να προσεταιρισθώμεν τους 
διαιτολόγους οϊτινες θα λέγουν εϊς πάντας δτι το κρέας τών ίπποειδών 
είναι ύγιεινόν και θρεπτικον και εν συνεχεία θα ελθη ή σειρά της ιδρύ­
σεως τών Κρεοπωλείων ίππείου κρέατος. 
ΒΑΛΛΥΝΔΡΑΣ : Οι Κτηνίατροι θα θέσουν το έναυσμα δια τήν 
είσαγωγήν και καθιέρωσιν της
 ε
Ιπποφαγίας εν Ελλάδι, και πιστεύω οτι οι 
κ.κ. ιατροί θα το ενστερνισθούν δταν οι Κτηνίατροι τους το εμπνεύσουν. 
Επακολουθεί διαλογική συζήτησις εις τήν οποίαν λαμβάνουν μέρος 
πλείστοι συνάδελφοι, ώς προς τον προσφορώτερον τρόπον ενεργείας προς 
επιτυχίαν του επιδιωκομένου σκοπού, αποφασίζεται δέ κατόπιν, προτάσεως 
τών κ.κ. Γορδάτου και Σταυροποΰλου συγκρότησις 'Επιτροπής εκ τών κ.κ. 
Τζωρτζάκη, Κιάππε και Βαλλυνδρα ή οποία θα μεριμνήση δια τήν διαφώ$ 
τισιν διαφόρων προσωπικοτήτων επί τον θέματος τής 'Ιπποφαγίας κατα-
τοπίζουσα εν καιρφ τήν Έταιρείαν επί τών ενεργειών της. 
Τέλος ό Πρόεδρος τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Ταξίαρχος 
κ. Ν. Κοεμτζόπουλος λαμβάνοον τον λόγον συνοψίζει ως εξής τα συμπερά­
σματα τών γενομένων συζητήσεων. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΩς προς tò ζήτημα της απέχθειας έναντι του ίππείου 
κρέατος πιθανόν πλην τών άπαριθμηθέντων ιστορικών λόγων να συν-
τελή και ή ιδιάζουσα γλοιώδης υφή και ή ύποκίτρινος χροιά τοϋ ίππείου 
λίπους. Τοϋ co οφείλεται ώς γνωστόν εις το χαμηλον σημειον τήξεως λόγφ 
της μεγάλης περιεκτικότητος εις έλα'ίνην. 'Αντιθέτους δμως με την όψιν του, 
το λίπος τοϋτο άφαιροϋμενον και τηκόμενον καταλλήλως παρέχει ζωϊκον 
ελαιον εξαιρετικής ποιότητος. Εις την Εύρώπην tò χρησιμοποιούν δια την 
παρασκευήν εκλεκτών εδεσμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής. 
*Ώς πρακτικύν συμπέρασμα τών ως ανω εξάγεται δτι το ϊππειον 
κρέας—τουλάχιστον εις τα αρχικά διαφημιστικά ιπποκρεωπωλεΐα—δεν θα 
πρέπει να εκτίθεται ως το βόειον, ήτοι μετά τοϋ λίπους και εις μεγάλα τε­
μάχια, άλλα ά'νευ τούτου και εις μικράς συσκευασίας. 
"Ετερον σημειον είναι το άφορόν τον εις μόνοπλα πληθυσμον της χώ­
ρας. "Εχω την γνώμην δτι οι εξ επισήμων πηγών ληφθέντες και εκτεθέν­
τες αριθμοί είναι κατά πασαν πιθανότητα μικρότεροι τών πραγματικών. 
Τοϋτο συνάγομεν εκ τοϋ γεγονότος δτι κατά τάς ταξινομήσεις παρουσιά­
ζονται εις τάς Έπιτροπάς ζώα (κυρίως νεαρά) τα όποια δεν έχουν συμ-
περιληφθή εις την άπογραφήν της Κοινότητος. Δεδομένου δθεν δτι αί τα­
ξινομήσεις επαναλαμβάνονται μόνον κατά διετίαν εις εκάστην περιοχήν, οι 
αριθμοί οι άντιπροσωπεϋοντες το σύνολον τών ίπποειδών της χώρας δι' εν 
έτος θα πρέπη να είναι κατά τι μικρότεροι τών πραγματικών, καθόσον 
κατά το έτος τοϋτο δεν εγένετο ταξινόμησις εις το ήμισυ περίπου της 
χώρας. 
Προς τούτοις τονίζεται το ζήτημα της ελαχίστης ευαισθησίας τών ίπ­
ποειδών έναντι της φυματιώσεως. Μεταφέρω ενταϋθα τους υπό τοϋ Α. 
Nevot (Contrôle Bactériologique des Denrées Alimentaires 1947) 
αναφερομένους αριθμούς οϊτινες όμιλοϋσι εύγλοοττότερον παντός άλλου επι­
χειρήματος Ό Α. Nevot λαμβάνει ώς πρότυπον τα ετη 1937 - 38 κ α θ ' 
δσον αντιπροσωπεύουν εν πολλοίς τον μέσον δρον τών προηγουμένων ετών. 
Οΰτω εις τα σφαγεία Παρισία>ν (La Villette και Abattoir Hippopha­
gique Decroix) παρετηρήθησαν κατά την κρεοσκόπησιν α! κάτωθι περι­
πτώσεις φυματιώσεως : 
1937 
La Villette : Βοοειδή : 11.653 περιπτοίσεις φυματιώσεως επί συνόλου 
284.071 σφαγίων, ήτοι μέσος δρος 4,10 °/0. 
Decroix : "Ιπποι : 12 περιπτώσεις φυματιώσεως επί συνόλου 74, 664 
σφαγίων, ήτοι μέσος δρος 0,016 %· 
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1938 
L,a Villette : Βοοειδή : 9.171 περιπτώσεις φυματιώσεως επι συνόλου 
279.392 σφαγίων ήτοι μέσος δρος 3,28 °/0. 
Decroîx : "Ιπποι : 8 περιπτώσεις φυματιώσεως επι συνόλου 62.938 
σφαγίων, ήτοι μέσος δρος 0,012 °/„. 
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : Εις την προπολεμικήν Γαλλίαν τα φυματικά 
βοοειδή ήσαν 256 εως 273 φοράς περισσότερα των φυματικών ίππων. 
Κατά πάσαν πιθανότητα εις την Ελλάδα—γνωστής ούσης της εκτάσεως 
της φυματιώσεως—ή διαφορά αυτή είναι ακόμη μεγαλειτέρα. 
Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχήν ημών εις το γεγονός δτι ή 
καθιέρωσις της ίπποφαγίας -θα είχε και εν εμμεσον αποτέλεσμα σχετικον 
με την κ α θ ' ολα ύγιεινήν κτηνών και ανθρώπων. Εννοώ την εγκαιρον 
διάγνωσιν κατά την κρεοσκόπησιν των μαλιώντων κτηνών και ιδίως τών 
χρονίως πασχόντων, ά'τινα νϋν διαφεύγουν συνήθως του υγειονομικού 
ελέγχου αποτελούντα λίαν επικίνδυνους κρύφιους φορεΐς, συντελοΰντας εις 
την διαιοίνισιν της επαράτου ταΰτης νόσου. 
Μία τελευταία αποψις δχι ολιγώτερον σημαντική είναι δτι, γιγνομένης 
οριστικώς αποδεκτής τής ΐπποφαγίας υπό τών γεωργών ιδίως, θα αίιξηθή 
αυτομάτως ο πληθυσμός τών ίπποειδών, προς όφελος τής αποδόσεως, αφ5 
ενός, εις γεωργικάς εργασίας εν σχέσει προς την τών χρησιμοποιουμένων 
εϊς ταύτας σήμερον βοοειδών, άλλα και τής εθνικής Άμΰνης τής χώρας 
άφ° ετέρου, καθόσον θ ' άνευρίσκωνται εΰχερέστερον επί τόπου τα άναγ-
καιοΰντα προς επίταξιν κτήνη εν ώρα πολέμου και δεν θα εξαρτώμεθα ώς 
προς τοΰτο εκ τής καλής εφέσεως τών Συμμάχων και τής δυνατότητος 
αυτών να ικανοποιήσουν το ταχΰτερον τάς άνάγκας. 
Το πρόγραμμα μας εν συντομία είναι : 
1) Συνεννόησις με Πρόεδρον τής 'Ιατρικής Εταιρείας διάκοινήν συνε-
δρίασιν αυτής μετά τής Κτηνιατρικής Εταιρείας προς άνακοίνωσιν τής 
ανωτέρω εργασίας, με άντικειμενικον σκοπόν την ενθερμον ΰποστήριξιν τής 
ίπποφαγίας ύφ' ολοκλήρου του Υγειονομικού Σώματος τής Ελλάδος. 
2) Παρόμοια ενέργεια εις Άκαδημίαν 'Αθηνών, εν μέλος τής οποίας 
(ιατρός - υγιεινολόγος και ένθερμος θιασώτης τής ΐπποφαγίας) επροθυμο-
ποιήθη ήδη να προβή εις τάς δέουσας ενεργείας ϊνα εΐσαγάγτ] το θέμα 
κατά τον προσεχή Όκτώβριον. 
3) "Αμεσος επαφή και συνεννόησις με την Έταιρίαν Προστασίας τών 
Ζώων προς κατανόησιν του θέματος και άποδοχήν και ΰποστήριξιν τής 
ι
πποφαγίας και παρ' αυτής. 
4) Σχετική προπαγάνδα δια τών "Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων 
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120 Αέλτίον της "Ελληνικής ΚτηνΙοτϋρικής 'Εταιρεία^ 
'Αθηνών και Θεσ)νίκη; και της Κτηνιατρική; Σχολή; Πανεπιστημίου 
Θεσ)νίκη;, ώς και δια τών κατά τόπους "Ιατρικών και Κτηνιατρικών Συλ­
λόγων της Ελλάδος. 
5) Άνάπτυξις του θέματος εις 'Υπουργούς 'Υγιεινής και Προνοίας, 
Γεωργίας, Εθνικής Άμΰνης, Παιδείας, Συντονισμού κ.λ.π. προς επίτευξιν 
υίοθετηοεοίς του ζητήματος της ίπποφαγίας υπό τής Κυβερνήσεως, προ-
γραμματιζοΰση; σχετικήν προπαγάνδαν, ιδιαιτέρως προς τους εκπαιδευτι­
κούς και την σπουδάζουσαν νεολαίαν, τους φιλάθλους, τάς ενόπλους δυνά­
μεις και προς δλους τους "Ελληνας. 
6) Προσεταιρισμός του Δημοσιογραφικού Κόσμου και εναρξις εντατι­
κής προσπάθειας προς διαφώτισιν του Κοινού δια τών ημερησίων, εβδομα­
διαίων καί περιοδικών εν γένει φύλλων. 'Ιδιαιτέρως πειστικά θα είναι 
άρθρα διαφόρων ιατρών, κτηνιάτρων, καθηγητών, υγιεινολόγων κ.τ.λ. 
7) Όμιλίαι άπο τών ραδιοφωνικών σταί^μών. 
8) 'Επίσημα συμπόσια με σχετικός ομιλίας τή συμμετοχή καί υπό την 
προστασίαν έξεχουσών προσωπικοτήτων πολιτικών, στρατιωτικών, ακαδη­
μαϊκών, καθηγητών, διδασκάλων και επιστημόνων εν γένει, με άποκλειστι-
κήν κατά το δυνατόν παράθεσιν παρασκευασμάτων εξ ίππείου κρέατος καί 
συγχρονον διαφήμισιν δια τών εφημερίδων, λήψιν κινηματογραφικών ται­
νιών προς προβολήν εις δλους τους κινηματογράφους καί έπιδέξιον χειρι-
σμόν τού θέματος είς τάς θεατρικάς επιθεωρήσεις, άποφευγομένης τής 
σατύρας. 
Με μίαν λέξιν σταυροφορία προς δημιουργίαν θορύβου και πρόκλησιν 
τού ενδιαφέροντος τού Κοινού περί το θέμα τής ΐπποφαγίας, με τελικον 
σκοπον την επικράτησιν άνευ προλήψεων καί προκαταλήψεων. 
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